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Ãåíåçèñ îáúåêòîâ âêëþ÷àåò ñòàíîâëåíèå âçàèìîñâÿçàííîãî ðÿäà ñîïîä÷èíåííûõ 
ðîäñòâåííûõ ñîñòàâëÿþùèõ îò îäíîãî (ìîíîôèëèÿ) èëè íåñêîëüêèõ (ïîëèôèëèÿ) 
èçíà÷àëüíûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîöåññ ãåíåçèñà äèíàìè÷åí âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå, 
ïîýòîìó îòëè÷àåòñÿ ñòðóêòóðîé, ãåòåðîãåííîñòüþ ôîðì, óðîâíåì ïðîäâèíóòîñòè 
ïðèçíàêîâ è ïðîèñõîäèò ñèíõðîííî èçìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì ñðåäû. Ãåòåðîãåííîñòü 
ïðè ãåíåçèñå ðîäîâ ðàñòåíèé âûðàæàåòñÿ ãåòåðîýêîëîãè÷íîñòüþ, ãåòåðîìîðôíî-
ñòüþ, ãåòåðîòîïíîñòüþ è äðóãèìè ðàçëè÷èÿìè ìåæäó âèäàìè. Ýòè ïðîöåññû âèäíû 
ïðè àíàëèçå ãåíåçèñà âàñèëèñòíèêîâ (Thalictrum L.) â Ñèáèðè. Ïî ýêîëîãè÷åñêèì 
ðåæèìàì ýêîòîííûå, ýêîäðîìíûå, ýêîñòàçíûå âèäû Thalictrum L. Ñèáèðè îòðàæà-
þò ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ ðîäà â äàííîì ðåãèîíå. Äîïîëíèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
àðåàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê âìåñòå ñ àíàëèçîì ýêîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ ïîçâîëÿþò 
âîññòàíîâèòü ãåíåçèñ ðîäà Thalictrum â Ñèáèðè.
The Genesis of objects includes the formation of an interconnected series of cas-
caded related components from one (monopile) or more (polyfile) initial conditions. 
The process of the Genesis of dynamic in time and space, so different structure, het-
erogeneity of forms, the level of advancement of signs and occur synchronously chang-
ing environmental conditions. Heterogeneity in the Genesis of the genera of plants is 
expressed by heterocoagulation, heteromorphous, heterotopically and other differences 
between species. These processes are visible in the analysis of the Genesis of facilityof 
(Thalictrum L.) in Siberia. Environmental regimes ecotone, ecodrome, ecotecnia spe-
cies Thalictrum L. Siberia reflect the stages of the genus in this region. The additional 
use of areal characteristics together with analysis of environmental regimes allow to 
reconstruct the Genesis of the genus Thalictrum in Siberia.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ðîä Thalictrum, ýêîëîãè÷åñêèå ðåæèìû, ãåíåçèñ, âèäû 
ýêîòîííûå, âèäû ýêîäðîìíûå, âèäû ýêîñòàçíûå.
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species ecodrome, types ecotecnia.
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Ââåäåíèå
Ðîä Thalictrum L. âêëþ÷àåò â ïðåäåëàõ Ñèáèðè 18 âèäîâ [8, 10]. Ïî ýêîëî-
ãè÷åñêèì ðåæèìàì âèäû îðãàíèçìîâ, â òîì ÷èñëå è ðàñòåíèé, äåëÿòñÿ íà ýêî-
òîííûå, ýêîñòàçíûå, ýêîäðîìíûå [3]. Ýêîòîííûå âèäû — âèäû ñ ýêîëîãè÷åñêèì 
ðåæèìîì, õàðàêòåðèçóþùèìñÿ àëüòåðíàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ñðåäå ïðîèç-
ðàñòàíèÿ. Ýêîäðîìíûå âèäû îòëè÷àþòñÿ ïåðìàíåíòíûì ýêîëîãè÷åñêèì ðåæèìîì 
â ïðîöåññå ñìåùåíèÿ óñëîâèé ñðåäû â îïðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè. Ýêîñòàçíûå 
âèäû — âèäû ñî ñïîêîéíûì (ñòàáèëüíûì) ýêîëîãè÷åñêèì ðåæèìîì. Èñõîäÿ èç 
îáùåé êîíöåïöèè ôîðìèðîâàíèÿ ðîäîâ, âèäû âíóòðè ðîäà íå ðàâíîçíà÷íû ïî 
âðåìåíè è ìåñòàõ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ïðè ìîíîòèïíîì ïîäõîäå ôîðìè-
ðîâàíèå ðîäîâ íà÷èíàåòñÿ ñ âîçíèêíîâåíèÿ ýêîñòàçíûõ âèäîâ (âûðàâíåííîñòü 
óñëîâèé â ïåðâè÷íîì àðåàëå) ÷åðåç ðàññåëåíèå ýêîäðîìíûõ âèäîâ ðîäà (ýêî-
äðîìíûå âèäû ñïîñîáñòâóþò ðàñøèðåíèþ àðåàëà ðîäà) è çàâåðøàåòñÿ âîçíèê-
íîâåíèåì ýêîñòàçíûõ âèäîâ ðîäà â ìåñòàõ ñ êà÷åñòâåííûì ñêà÷êîì óñëîâèé 
ïðîèçðàñòàíèÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Ðàáîòà âûïîëíåíà íà îñíîâå ñáîðà ãåðáàðíîãî ìàòåðèàëà âèäîâ Thalictrum 
ñîáðàííûìè â Âàãàéñêîì, Èøèìñêîì, Èñåòñêîì, Òîáîëüñêîì è ßðêîâñêîì 
ðàéîíàõ â òå÷åíèå 2008-2014 ãã. Äëÿ óòî÷íåíèÿ âèäîâîãî ñîñòàâà ðîäà Thalic-
trum â Ñèáèðè áûë ïðîâåäåí àíàëèç âèäîâ Thalictrum L. ïî ñâîäêàì [2, 4, 8, 
9]. Îñîáåííîñòè ýêîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ âèäîâ Thalictrum L. óòî÷íåíû ïî ëè-
òåðàòóðíûì äàííûì [2, 4, 8, 9].
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå
Ðîä Thalictrum çàíèìàåò îñîáîå ïîëîæåíèå ñðåäè Ranunculaceae âñëåäñòâèå 
òåòðàìåðíîñòè öâåòêîâ, èõ àíåìîôèëèè è ðÿäà äðóãèõ ïðèçíàêîâ. Èçó÷àÿ ëèï-
íÿêè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè, íàìè áûëî îòìå÷åíî óäèâèòåëüíîå ìíîãîîáðàçèå 
ôîðì Thalictrum minus L. s.l., à òàêæå ñïîñîáíîñòü âèäîâ ðîäà Thalictrum þãà 
Òþìåíñêîé îáëàñòè ê ãèáðèäèçàöèè. Âûÿâëåííûå îñîáåííîñòè âàñèëèñòíèêîâ 
ïîñëóæèëè îñíîâîé ê âûïîëíåíèþ äàííîé ðàáîòû.
Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, ÷òî íà òåððèòîðèè Ñèáèðè [2, 4, 8, 9, 10] ïðîèç-
ðàñòàåò 18 âèäîâ ðîäà Thalictrum L. (òàáë. 1), ðàçëè÷àþùèõñÿ ýêîëîãè÷åñêèìè 
ðåæèìàìè (òàêñîíû Thalictrum L. óðîâíÿ ïîäâèäîâ íàìè ïðèâåäåíû â ðàíãå 
âèäîâ) (òàáë. 1).
Ñðåäè âîñåìíàäöàòè âèäîâ Thalictrum Ñèáèðè ñåìü ïðèíàäëåæàò ê âèäàì 
ñ ýêîñòàçíûì ýêîëîãè÷åñêèì ðåæèìîì, òÿãîòåþùèì ê àëüïèéñêèì ëàíäøàôòàì 
(Th.alpinum); äîëèííûì ëåñàì è çàðîñëÿì êóñòàðíèêîâ (Th.contortum, Th.ba-
icalense); ñòåïíûì êàìåíèñòûì ñêëîíàì (Th.squarrosum); ñìåøàííûì ðàçíî-
òðàâíûì (ëèïîâûì) ëåñàì — Th.macrophyllum. Ïîýòîìó ïåðâè÷íûìè èç ýêî-
ñòàçíûõ âèäîâ â ýêîãåíåçèñå ðîäà ìîæíî ñ÷èòàòü ýêîãåíåç Thalictrum L. Ñèáè-
ðè ïîëèòîïíûì ñ íà÷àëàìè âûñîêîãîðíî-àëüïèéñêèì, äîëèííî-ëåñíûì, 
ñìåøàííîëåñíûì (ïî íàøèì èññëåäîâàíèÿì, ëèïîâî-þæíîòàåæíûì ëåñíûì) è 
êàìåíèñòî-ñòåïíûì. Îñîáîå ìåñòî â ãåíåçèñå Thalictrum L. Ñèáèðè çàíèìàåò 
Th. baicalense. Ýòî ñâîåîáðàçíûé âèä, îáðàçóþùèé îñîáóþ ñåêöèþ Baicalensia 
(Tamura) Emura [6]. Èçó÷åíèå åãî ãåíåçèñà òðåáóåò îòäåëüíîãî ïîäõîäà.
Åñëè ñîïîñòàâèòü íàïðàâëåíèÿ ýêîãåíåçèñà Thalictrum L. Ñèáèðè ñ èõ àðå-
àëüíîãåîãðàôè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè [8], òî äîïîëíèòåëüíî óòî÷íÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå àñïåêòû ãåíåçèñà âèäîâ Thalictrum L.
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Òàáëèöà 1
Ýêîëîãè÷åñêèå ðåæèìû Thalictrum L. Ñèáèðè
¹ Âèäû Thalictrum L. (Th.)
Ýêîëîãè÷åñêèå ðåæèìû
ýêîòîííûé ýêîäðîìíûé ýêîñòàçíûé
1 Th.alpinum L. +
2 Th.appendiculatum C.A.Meyer +
3 Th.baicalense Turcz. ex. Ledeb. +
4 Th.contortum L. +
5 Th.flavum L. +
6 Th.foetidum L. +
7 Th.acutilobum DC +
8 Th.minus L. s.str. +
9 Th.macrophyllum Boczanceva +
10 Th.kemense Fries +
11 Th.pavlovii Reverd +
12 Th.petaloideum L. +
13 Th.schischkini Fries +
14
Th.alpinum L. ssp. udocanicum 
Peschkova
+
15 Th. simplex L. +
16
Th.sparsiflorum Turcz ex Fischer 
et Meyer
+
17 Th.squarrosum Stephan ex Willd +
18 Th. lucidum L. +
Àëüïèéñêîå íàïðàâëåíèå äëÿ Ñèáèðè àëëîõòîííîå (Th. alpinum ïðîèçðàñ-
òàåò â ãîðàõ Ñåâåðíîé Åâðîïû, Êàâêàçà, Ñðåäíåé Àçèè, Äàëüíåãî Âîñòîêà, Ãè-
ìàëàÿõ, â ãîðàõ Ìîíãîëèè è Ñåâåðíîé Àìåðèêè) [8].
Äîëèííîëåñíîå íàïðàâëåíèå ýêîãåíåçà ïðîòåêàëî íà Äàëüíåì Âîñòîêå è 
Ìàíü÷æóðèè, ñìåøàííîëåñíîå (ëèïîâî-þæíîòàåæíîå) — íà ñåâåðå Åâðîïåéñêîé 
÷àñòè Ðîññèè, êàìåíèñòîñòåïíîå — â Ìîíãîëèè, Çàáàéêàëüå è Ìàíü÷æóðèè. 
Îäèííàäöàòü âèäîâ Thalictrum L. ÿâëÿþòñÿ ýêîäðîìíûìè. Îíè îòðàæàþò 
ïóòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàññåëåíèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïàíñèè (ýêîäðîìíîñòè) 
Thalictrum L. â Ñèáèðè.
Ïðè ðàññåëåíèè âèäû ñòàëè îñâàèâàòü ëóãà (ïîéìåííûå è ñóõîäîëüíûå — 
Th. simplex, áåðåãà ðåê Th. flavum, Th. lucidum è äð.). 
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Ãåîãðàôè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðàññåëåíèÿ âèäîâ Thalictrum L. Ñèáèðè ìîæ-
íî ðàçäåëèòü íà àçèàòñêî-åâðîïåéñêîå (Th. flavum, Th. simplex, Th. minus), 
åâðîïåéñêî-çàïàäíîñèáèðñêîå (Th. macrophyllum), äàëüíåâîñòî÷íî-
ìàíü÷æóðñêîå — çàïàäíîñèáèðñêî-êàçàõñòàíñêîå (Th. appendiculatum), åâðî-
ïåéñêîå (Th. lucidum). 
Îñîáîå ìåñòî â ãåíåçèñå Thalictrum L. Ñèáèðè çàíèìàåò Th. foetidum L. Ïî 
ýêîëîãè÷åñêîìó ðåæèìó âèä îòíîñèòñÿ ê ýêîäðîìíûì, ò.ê. âñòðå÷àåòñÿ ïî ñâåò-
ëûì áåðåçîâûì è ëèñòâåííè÷íûì ëåñàì, îïóøêàì (ýòèõ ëåñîâ), íà ëóãàõ. Îñî-
áåííîñòè ëåñíîãî ðîäñòâà — áåðåçíÿêè è ëèñòâåííè÷íèêè — ïîä÷åðêèâàþò 
ïëåéñòîöåíîâîå âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ âèäà, êîãäà ëèñòâåííè÷íî-áåðåçîâàÿ ëå-
ñîñòåïü [3] áûëà øèðîêî ïðåäñòàâëåíà â ëàíäøàôòàõ ïëåéñòîöåíîâîãî âðåìåíè. 
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî íàìåòèòü åùå îäèí ïóòü ðàññåëåíèÿ Thalictrum L. â 
Ñèáèðè. Ïîäòàéãà Çàïàäíîé Ñèáèðè, ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîõòîííûìè áåòóëÿëü-
íûìè ñîîáùåñòâàìè, èäóùèìè îò ïëåéñòîöåíà, âêëþ÷àåò ðÿä àâòîõòîííûõ âèäîâ, 
íàïðèìåð Geranium bifolium [11]. Ê íèì æå îòíîñèòñÿ è Th. foetidum, ðàñïðî-
ñòðàíèâøèéñÿ èç Çàïàäíîé Ñèáèðè êàê íà âîñòîê (Ìîíãîëèÿ, Äàëüíèé Âîñòîê), 
òàê è íà çàïàä (Åâðîïà).
Âîçâðàùàÿñü ê ýêîãåíåçèñó Thalictrum L. îñîáîå âíèìàíèå çàñëóæèâàåò 
èìåþùèåñÿ àíàëîãèè ñ Th. foetidum — Th. acutilobum, ïðîèçðàñòàþùèé íà 
ñêàëàõ è ïî ñòåïíûì ñêëîíàì. Ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ðåæèìó Th.acutilobum ìîæ-
íî ñ÷èòàòü ýêîòîííûì, âîçíèêøèì îäíîâðåìåííî èëè ïîçæå Th. foetidum è 
îòëè÷àþùèìñÿ îò ïîñëåäíåãî ñèçîâàòûìè, ïëîòíûìè, ñ õîðîøî âûðàæåííûìè 
æèëêàìè íà íèæíåé è îñòðîçóá÷àòûìè ëèñòüÿìè. Ñîîòâåòñòâåííî Th. foetidum 
èìååò òóïîâàòîçóá÷àòûå, çåëåíûå, òîíêèå ëèñòî÷êè. Âîçìîæíî, ýòî çîíàëüíûå 
âèêàðèàíòû. Îêàçàëîñü, ÷òî òàêàÿ æå êàðòèíà âçàèìîîòíîøåíèÿ òîíêèõ-òîëñòûõ, 
çåëåíûõ-ñèçûõ, îñòðîçóá÷àòûõ-òóïîçóá÷àòûõ ëèñòî÷êîâ õàðàêòåðíà äëÿ î÷åíü 
ïîëèìîðôíîé ãðóïïû Th. minus agrr.
Òàêñîíîìè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå Thalictrum L. îòìå÷àëîñü íåîäíîêðàòíî [1, 
6, 7]. Ïðè èçó÷åíèè ëèïíÿêîâ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè íàìè ýòà çàêîíîìåðíîñòü 
áûëà ïîäòâåðæäåíà è áûëè îïèñàíû ñëåäóþùèå íîâûå âèäû Thalictrum L. èç 
ãðóïïû Th. minus L.s.l.
Âàñèëèñòíèê òîíêîëèñòíûé. Ìíîãîëåòíèå òðàâÿíèñòûå ãîëûå ðàñòåíèÿ. 
Ñòåáëè äî 100 ñì âûñ., îáëèñòâåííûå. Ëèñòüÿ ïî÷òè ñèäÿ÷èå äî 18 ñì äë., 15 ñì 
øèð., ÷åòûðåæäû ïåðèñòîñëîæíûå, òîíêèå, æåëòîâàòî-çåëåíûå, ñíèçó áëåäíûå. 
Ïðèëèñòíèêè êîæèñòûå, áóðûå. Ëèñòî÷êè îáðàòíîÿéöåâèäíûå ýëëèïñîâèäíûå, 
ðåæå îáðàòíîÿéöåâèäíûå äî 4 ñì äë., 3 ñì øèð., òðîé÷àòîëîïàñòíûå, ïåðèñòîðàç-
äåëüíûå èëè öåëüíûå, â îñíîâàíèè êëèíîâèäíûå èëè øèðîêîêëèíîâèäíûå. Äîëü-
êè, ëîïàñòè èëè çóáöû îñòðûå. Ñîöâåòèå ðûõëîå, ñëàáî îáëèñòâåííîå (áåçëèñòíîå) 
äî 15 ñì äë., 10 ñì øèð. Öâåòîíîæêè êîðîòêèå (1-1,5 ñì äë.). Öâåòêè ïî 2-3, íèòè 
òû÷èíîê òîíêèå, ïûëüíèêè ñ îñòðèåì. Îðåøêè 2-3,5 ìì äë. (âêëþ÷àÿ ñòèãìó), 
ñèäÿ÷èå, ïðîäîëãîâàòî-ÿéöåâèäíûå, ðåáðèñòûå. Íîñèê ïðÿìîé (ðèñ. 1.1).
Òèï. Òþìåíñêàÿ îáë., Òîáîëüñêèé ðàéîí, ð. Èâàíîâêà, â 4 êì þæíåå ã. Òî-
áîëüñêà â ñåðîîëüøàíèêå. 22.07.2011. Á. Ñ. Õàðèòîíöåâ. Â ãåðáàðèè Áîòàíè÷å-
ñêîãî èíñòèòóòà (LE).
Ðîäñòâî. Îò Thalictrum kemense Fries îòëè÷àåòñÿ ýëëèïñîâèäíûìè èëè 
îáðàòíî ÿéöåâèäíûìè ëèñòî÷êàìè (äëèíà áîëüøå øèðèíû), îñòðûìè çóáöàìè 
èëè äîëüêàìè, èëè ëîïàñòÿìè, êëèíîâèäíûì îñíîâàíèåì ëèñòüåâ.
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Thalictrum tenuifolium Charit. sp.n. Herba perennis glabra. Caulis ab 100 
cm alt., regulariter foliosus. Folia subsesselia ab 18 cm lg., 15 cm lt., quaterpinnata, 
tenuia, luteo-viridia, pallida subtus. Stipulae fuscae coriaceae. Foliolis obovatis vel 
ellipsoideis, rario subrotundatis ad 4 cm lg., 3 cm lt., trilobatis, pinnopartitis vel 
integris, in basi cuneatis vel latocuneatis Laciniae, lobi et dentis acutis. Inflorescen-
tia paniculata laxa aphylla (subaphylla) ab 15 cm lg., 10 cm lt. Pedicelli fructiferi 
brevi (1-1,5 cm lg.), per 2-3 aggregati. Filamenti tenui, antherae in cuspidem. 
Nuculae 2-3,5 mm lg (stigmata inclusa) sesseliae oblongî-ovatae, costatae. Rostrum 
rectum. (Fig 1.1).
Typus. Regio Thjumen, distr. Tobolsk, 4 km ad meridiem ab u.Tobolsk, f. 
Jvanovka, in silva (Alnus incana L.). B. S. Charitoncev. Herbarium Institut Bo-
tanici (LE).
Affinitas. A Thalictoro kemensis Fries ellipsoideis vel obovatis (lg. longioris 
lt.) folidis, dentis vel, lobis vel, lacinis, acutis, basis cuneatis differt.
Âàñèëèñòíèê ñèçîëèñòíûé. Ãîëûé òðàâÿíèñòûé ìíîãîëåòíèê. Ðàñòåíèÿ äî 
100 ñì. Ñòåáëè òîëñòûå òîíêîðåáðèñòûå. Ëèñòüÿ ÷åðåøêîâûå, ÷åòûðåæäû ïåðè-
ñòîðàññå÷åííûå äî 35 ñì äë., 30 ñì øèð. Êðóïíûå ëèñòî÷êè äî 3 ñì äë., 2,5 ñì 
øèð. cíèçó ñèçûå, ñâåðõó òåìíî-çåëåíûå, ãîëûå, òîëñòûå ñ âûäåëÿþùèìèñÿ 
æèëêàìè, òðîé÷àòîëîïàñòíûå èëè òðîé÷àòîðàçäåëüíûå, çóáöû òóïûå, êðóïíûå. 
Ïðèëèñòíèêè êîæèñòûå áóðûå. Ñîöâåòèå — ðûõëàÿ ìåòåëêà äî 30 ñì äë., 12 
ñì. øèð. Öâåòêè ïî 2-6, öâåòîíîæêè 1-3 ñì äë. Ïëîäèêè ïî 2-6, ñèäÿ÷èå, ïðî-
äîëãîâàòî ðåáðèñòûå äî 0,3 ñì äë., íîñèê ïðÿìîé. (ðèñ. 1.2).
Òèï. Òþìåíñêàÿ îáë., Âàãàéñêèé ðàéîí, â 2 êì âîñòî÷íåå ñ. Áåãèøåâî, íà 
òðàâÿíèñòîì ñêëîíå. 30.07.2009. Á.Ñ. Õàðèòîíöåâ. Â ãåðáàðèè ÁÈÍ(à) LE.
Ðîäñòâî. Âîçìîæíî, ãèáðèä Thalictrum minus L. s.str. x Thalictrum mac-
rophyllum Botschanceva.
Thalictrum glaucifolium Charit. sp.n. Herba perennis glabra. Plantae ad 
100 cm alt. Caulis crassis tenuicostatis regulariter foliosus. Stipulae fuscae cori-
aceae. Folia quaterpinnatae petiolares ad 35 cm lg., 30 cm lt. Foliolis magnis ad 3 
cm lg., 3 cm lt. orbiculari-ovatis vel obovatis, crassis glaucis glabris, trilobatis vel 
tripartitis. Stipulae fuscae coriaceae. Nervi expressi. Dentis nummero 3-5 magnis 
obtusis. Inflorescentia paniculata laxa. ad 30 cm lg., 12 cm lt. Pedicelli fructiferi 1-3 
cm lg., per 2-6 aggregati. Nuculae per 2-6 aggregati sesseli oblong-costati ad 0.3 
cm. lg. (stigmate incluso). Rostrum rectum. (Fig. 1.2).
Typus. Regio Thjumen, distr. Vagai, 2 km magis ad orientem p. Begisch-
evo, in declivitatae herbosi 30.07.2009. B.S.Charitoncev. Herbarium Botanici 
Institut (LE).
Affinitas. Fortasse planta hybrida Thalictrum minus L. s.str. x Thalictrum 
macrophyllum Botschanceva.
Âàñèëèñòíèê íåçàìå÷åííûé. Òðàâÿíèñòûé ãîëûé ìíîãîëåòíèê. Ñòåáëè 
òîíêîðåáðèñòûå äî 80 ñì âûñ., ðàâíîìåðíî îáëèñòâåííûå. Ëèñòüÿ æåëòî-çåëåíûå, 
ñíèçó ñâåòëûå, ÷åòûðåæäû ïåðèñòîðàññå÷åííûå, êîðîòêî÷åðåøêîâûå, äî 30 ñì 
äë., 25 ñì øèð. c áóðûìè ïðèëèñòíèêàìè. Êðóïíûå ëèñòî÷êè òîëñòîâàòûå, äî 
3 ñì äë., 2,5 ñì øèð. c àñèììåòðè÷íî-îêðóãëûì îñíîâàíèåì, îáðàòíîÿéöåâèäíûå, 
òðîé÷àòî-ëîïàñòíûå èëè òðîé÷àòîðàçäåëüíûå, íà âåðõóøêå èç ÷åðåäóþùèõñÿ èç 
êðóïíûõ çàîñòðåííûõ è ìåëêèõ îñòðûõ çóáöîâ. Êðàÿ çàâåðíóòûå. Ñîöâåòèå — 
îáëèñòâåííàÿ ðûõëàÿ ìåòåëêà äî 30 ñì äë. Ëèñòî÷êè öåëüíûå. Öâåòêè ïî 2-4, 
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îðåøêè 2-3. Îðåøêè ïî 2-9, 2-4,5 ìì äë., ÿéöåâèäíî-âåðåòåíîâèäíûå, íîñèê 
ïðÿìîé. Öâåòîíîæêè 1-3 ñì äë. (ðèñ. 1.3-1.4).
Òèï. Òþìåíñêàÿ îáë., ßðêîâñêèé ðàéîí, Àáàåâñêàÿ, â ëèïíÿêå. 25.07.2014. 
Á. Ñ. Õàðèòîíöåâ LE.
Ðîäñòâî. Îò Thalictrum minus L. s.str. îòëè÷àåòñÿ êðóïíûìè ëèñòüÿìè, 
êðóïíûìè çóáöàìè è îáëèñòâåííûì ñîöâåòèåì.
Thalictrum neglectum Charit. sp.n. Herba perennis glabra. Caulis tenuicosta-
tis ad 80 cm lg. regulariter foliosus. Folia luteo-viridia lucida subtus, quaterpin-
nata brevipetiolaria ad 30 cm lg., 25 cm lt. Stipulae fuscae coriaceae. Foliolis 
magnis crassiusculis ad 3 cm lg., 2,5 cm lt. obovatis in basi asymmetrici-rotunda-
ti trilobatis vel tripartitis, in apici alterni-dentatis. Dentis magnis acutis et parvis 
acutatis, marginis involutis. Inflorescentia paniculata, diffuse laxa, valde foliosa ad 
30 cm lg. foliolis integerrimis. Pedicelli fructiferi 1-3 cm lg., per 2-4 aggregati. 
Nuculae 2-4,5 mm lg. (stigmate incluso) per 2-9 aggregati, ovato-fusciformis, 
costatî-alatis. (Fig. 1.3-1.4).
Typus. Regio Thjumen, distr. Jarkovo, p. Abaevskaja, in silva (Tilia cordata L. + 
Carex macroura) 25.07.2014. B.S. Charitoncev. Herbarium Institut Botanici (LE).
Affinitas. A Thalictoro minore L. s.str. foliolis majoribus, dentis majoribus, 
inflorescentia foliosa differt.
Êîíñèñòåíöèþ ëèñòà (ëèñòüÿ òîíêèå, çåëåíûå, ëèñòüÿ òîëñòûå ñèçûå è ò. ä.) 
áëèçêîðîäñòâåííûõ âèäîâ è èõ ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè (çóá÷èêè òóïûå — 
çóá÷èêè îñòðûå, æèëêè âûäåëÿþùèåñÿ è íàîáîðîò) ìîæíî ñ÷èòàòü ñòîéêèìè 
òàêñîíîìè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè è ïîýòîìó òàêñîíû, íå ñõîäíûå ïî äàííûì ïðè-
çíàêàì, ðàçëè÷àòü íà âèäîâîì óðîâíå. Ñîîòíîøåíèå ïðèçíàêîâ ëèñòüåâ, îïè-
ñàííûõ íàìè è èçâåñòíûõ âèäîâ, ïîêàçàíî â òàáë. 2.
Âñå âèäû ÿâëÿþòñÿ ýêîäðîìíûìè. Ýòî âèäû ñ òîíêèìè îñòðîçóá÷àòûìè (Th.
kemense è äð.), òîíêèìè òóïîçóá÷àòûìè (Th.macrophyllum è äð.), òîëñòûìè 
òóïîçóá÷àòûìè (Th.glaucifolium), òîíêèìè îñòðîçóá÷àòûìè (Th.tenuifolium) 
ëèñòüÿìè. Òîíêîëèñòíîñòü ïðèñóùà ñåâåðíûì âèäàì ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëåå 
þæíûìè òîíêîëèñòíûìè âèäàìè. Êðîìå òîãî, òîëñòîëèñòíûå âèäû óæå ïðîÿâ-
ëÿþò îòäåëüíûå àñïåêòû ýêîòîííîñòè (ñêàëû — îòíîñèòåëüíî ðûõëûå ñêëîíû). 
Èñõîäÿ èç ãèïîòåçû ñìåíû ýêîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ âèäîâ âíóòðè ðîäà, ïðè 
ãåíåçèñå ðîäà è àíàëèçà ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ñðåäè âàñèëèñòíèêîâ 
Ñèáèðè ñôîðìèðîâàëèñü äâà íàïðàâëåíèÿ ðàññåëåíèÿ. Ïåðâîå íàïðàâëåíèå 
ðàññåëåíèÿ âèäîâ Thalictrum ñåâåð — þã ñ çàìåíîé ëåñíûõ ýêîíèø íà îòêðû-
òûå òðàâÿíèñòûå. Âòîðîå íàïðàâëåíèå ðàññåëåíèÿ — ñ âîñòîêà íà çàïàä ñ ïåðå-
õîäîì îò äîëèííûõ ýêîòîïîâ ê êàìåíèñòî-ñòåïíûì è âûñîêîãîðíûì. 
Âûâîäû
Ñîîòíîøåíèå îñîáåííîñòåé ýêîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ âèäîâ âíóòðè ðîäà 
Thalictrum L. ìîæåò ñëóæèòü õàðàêòåðèñòèêîé ïðîöåññîâ ãåíåçèñà ìîðôîëîãè-
÷åñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî è àðåàëüíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî íàïðàâëåíèé. Ïðîöåññû 
ýêîãåíåçèñà, íà÷èíàþùèåñÿ ñ âèäîâ â ýêîñòàçíîì ýêîëîãè÷åñêîì ðåæèìå ÷åðåç 
âèäû ñ ýêîäðîìíûì ðåæèìîì, çàâåðøàþòñÿ âèäàìè ñ ýêîòîííûìè ðåæèìàìè. 
Ñðåäè 18 âèäîâ Thalictrum L. Ñèáèðè äîìèíèðóþò âèäû ñ ýêîäðîìíûì (6 âèäîâ) 
è ýêîñòàçíûì ýêîëîãè÷åñêèìè ðåæèìàìè (11 âèäîâ). Ëèøü îäèí âèä (Th.spar-
siflorum) ïðîÿâëÿåò ýêîòîííûé ðåæèì, íà îñíîâå ÷åãî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî 
ïðîöåññû ãåíåçèñà Thalictrum L. Ñèáèðè íå çàâåðøåíû.
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Ýêîãåíåçèñ Thalictrum L. Ñèáèðè ïðîòåêàë ïî íåñêîëüêèì íà÷àëàì: äîëèí-
íîëåñíîì, àëüïèéñêîì, ëèïîâî-þæíîòàåæíîì, êàìåíèñòî-ñòåïíîì.
Àíàëèç ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ è ýêîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ Thalictrum 
L. ïîêàçàë, ÷òî â Ñèáèðè ñôîðìèðîâàëèñü äâà íàïðàâëåíèÿ ðàññåëåíèÿ âèäîâ 
Thalictrum L.: ïåðâîå — ñåâåð-þã ñ çàìåíîé ëåñíûõ ýêîíèø íà îòêðûòûå òðà-
âÿíûå; âòîðîå íàïðàâëåíèå — âîñòîê-çàïàä ñ ïåðåõîäîì îò äîëèííûõ ýêîòîïîâ 
ê êàìåíèñòî-ñòåïíûì è âûñîêîãîðíûì. Ïðîíèêíîâåíèå Th. lucidum (åâðîïåé-
ñêîãî âèäà) îãðàíè÷åíî êðàéíèì çàïàäîì Ñèáèðè.
Ñðåäè âîñåìíàäöàòè âèäîâ Thalictrum L. Ñèáèðè 7 âèäîâ ñ ýêîñòàçíûì 
ýêîëîãè÷åñêèì ðåæèìîì, 10 âèäîâ ñ ýêîäðîìíûì ýêîëîãè÷åñêèì ðåæèìîì, 
1 âèä ñ ýêîòîííûì. Äàííûå ñîîòíîøåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðåîáëàäàíèè 
àëëîõòîííûõ âèäîâ íàä àâòîõòîííûìè ñðåäè Thalictrum L. Ñèáèðè è î ïðî-
äîëæàþùåìñÿ ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ âèäîâ, îñîáåííî â ãðóïïå 
Th. minus aggrr.
Òàáëèöà 2
Äèàãíîñòè÷åñêèå ïðèçíàêè Th.minus aggr. è Th.foetidum aggr.
Âèäû Thalictrum (Th)
Ïðèçíàêè ëèñòüåâ (ë.)
ë. æ
åëåçèñòû
å
ë. òîíêèå
ë. òîëñòû
å
ë. òåì
íî-çåëåíû
å
ë. ñâåòëî-çåëåíû
å
ë. ñèçû
å
ë. îñòðîçóá÷àòû
å
ë. òóïîçóá÷àòû
å
1 Th.minus L. s.str. − − − + + − + −
2
Th.flexuosum Bernh ex 
Reichenb.
− − − − + + + −
3 Th.kemense Fries − + − + − − − +
4 Th.pavlovii Reverd. − − + + − − + −
5
Th.macrophyllum 
Boczanceva
− + − + − − − +
6 Th.tenuifolium Charit. − + − + − − + −
7 Th.glaucifolium Charit. − − + − − + − +
8 Th.neglectum Charit. − − + − + − + −
9 Th.foetidum L. s.str. + + − − + − + −
10 Th.acutilobum DC. + − + − − + − +
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Ïî âðåìåíè ãåíåçèñà âñå âèäû Thalictrum ìîæíà ðàçäåëèòü íà ãîëîöåíîâûå 
(Th.macrophyllum, Th.kemense, Th.tenuifolium, Th.neglectum, Th.glaucifolium), 
ïëåéñòîöåíîâûå (Th. foetidum, Th. acutilobum, Th. minus s.str., Th.fleõuosum) 
è äîïëåéñòîöåíîâûå (Th. flavum, Th. lucidum, Th. simplex, Th. contortum, 
Th. sparsiflorum, Th. petaloideum, Th. baicalense).
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